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Catatan Penilaian oleh Reviewer : 
1. Kelengkapan unsur isi buku: Isi buku sangat dalam bagi Siswa kelas X. Kelengkapan unsur isi buku sudah memenuhi yaitu  (1) Prakata, 
(2) Daftar Isi, (3) batang tubuh yang terbagi dalam bab beserta tujuan instruksionalnya bagi buku ajar, (4) daftar pustaka, (5) glosarium, 
dan (6) indeks. Substansi buku sesuai dan terkait bidang ilmu pengusul/penulis pertama (Biologi/Bioteknologi). Format lengkap, ada 
benang merah dalam struktur penulisannya (skor=1,00). 
2. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan : Substansi buku sesuai dengan ruang lingkup buku  ajar. Kedalaman pembahasan cukup 
baik (skor=1,40)  
3. Kecukupan dan kemutahiran data/informasi dan metodologi : Isi buku sudah menunjukkan ada kebaruan informasi dan perkembangan 
pengetahuan terbaru. (skor = 1,40). 
4. Kelengkapan unsur dan kualitas buku : Jumlah halaman naskah buku (batang tubuh) mencapai 247 hal ( lebih dari 200 halaman,tidak  
    termasuk prakata, daftar Isi, dan lampiran). Kelengkapan unsur dan kualitas buku  baik. Penerbit dari Direktorat Pembinaan SMK,  
    Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tahun 2017  (skor = 1,00). 
 
